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 چکیده
علت تأثیر منفی آن روی و به باشدبا ضعف سلامتی میزیادی ارتباط  فاکتوری است که دارایشغلی ریسکاسترس : مقدمه
بررسی استرس  ،هدف این مطالعهلذا های بهداشتی است. سلامت و ایمنی کارکنان، از جمله مباحث مهم در بخش مراقبت
 باشد.ها میامات بیمارستانشغلی در پرسنل انتظ
بیمارستان دانشگاه  4نفر از پرسنل انتظامات  94روی  4931در سال  تحلیلی و مقطعی-ی توصیفیمطالعهاین  :کارروش 
-نامهها با استفاده از پرسشآوری دادهصورت سرشماری بوده و جمعگیری آن بهعلوم پزشکی قزوین صورت گرفت. روش نمونه
و همبستگی  کای مجذور های آماریو آزمون  02sspSافزارها با استفاده از نرمصورت گرفت. داده ESHی استرس شغلی 
 .کرامر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندوی
 یدر حیطه ترس شغلیترین میزان اسبیش از استرس کمی برخوردار بودند. بالاترین درصد پرسنل، در این مطالعه ها:یافته
وضعیت تأهل، تحصیلات، سابقه ی تقاضا و داری بین حیطهمعنی رابطههمچنین  .مشاهده شد )%43تغییرات( ) و%64کنترل(
های تقاضا، کنترل، ارتباط، نقش و ساعت کاری نیز با حیطهو ی کنترل حیطهکاری مشاهده شد. سن با شیفتی کار، سابقه
  نشان داد.داری ی معنیرابطهاسترس شغلی 
موجب آن بهو  هم خوردن سیکل کاریبه ریزی نشده در محیط کار ووجود تغییرات ناگهانی و برنامه: گیریو نتیجه بحث
با انتخاب افراد مجرد،  افراد شده است. بین ایناسترس در  ایجادکاهش تسلط و کنترل پرسنل بر روی کار خود، منجر به 
توان میزان می ،هایک از آنپرسنل جهت کاهش ساعت کاری هر  تراده از تعداد بیشاستفکرده و همچنین جوان، تحصیل
مشخص بودن نقش ، در محیط کارو بهبود روابط کاهش تغییرات ناگهانی  همچنین تر کرد.را کم استرس شغلی در این گروه
 رس مؤثر باشد.تواند در کاهش استمیتا حدودی تر پرسنل بر شغل خود و تسلط بیش هر یک از افراد
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